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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu lelah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh-sungguhnya (urusan) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
(Qs. Al Insyirah: 6-8) 
 
 
“Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
pelindung” 
(Qs. Ali Imran: 173) 
 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan. 
YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH” 
(TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) 
 
 
“Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal. 
Namun dengan keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan” 
(Sir Winston Churchill) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh kinerja 
keuangan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan untuk menganalisis 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder berupa laporan keuangan dan annual report. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan sebanyak 24 perusahaan 
perbankan selama 3 tahun sehingga jumlah sampel berjumlah 72 sampel. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling dengan menggunakan kriteria tertentu. Data tersebut 
kemudian diuji dengan uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan 
heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan data normal dan bebas dari 
pelanggaran asumsi klasik. Analisis berikutnya adalah penggunaan regresi 
linier berganda untuk menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel ini. 
Hasilnya adalah size berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan, ROA dan Leverage tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
 
Kata kunci: Size perusahaan, ROA, Leverage, Tanggung Jawab Sosial 
































This study aims to analyze the influence of the financial performance of 
the company's social responsibility and to analyze social responsibility 
disclosure of banking companies were listed on the Indonesia stock exchange. 
The data used in this study is secondary data in the form of financial statements 
and annual report. The population used in this research is the banking company 
listed on the Indonesia stock exchange. The sample used as many as 24 
banking company for 3 years so that the total sample numbered 72 samples. 
The sampling method used in this research is purposive sampling by using 
certain criteria. This data was then tested by test normality, multikolinearitas, 
autokorelasi, and heteroskedastisitas. The results showed normal data and free 
from violations of assumption classic. The following analysis is the use of 
multiple linear regression to account for the influence of these variables. The 
result is a size effect significantly to corporate social responsibility disclosure, 
ROA and the Leverage do not affect significantly the disclosure ofcorporate 
social responsibility. 
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